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Muksi Ternak
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Anggota Sampai habis nasa
iabatan Ketua Bagian
Ketua Bagian Nutnsl dan
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Al1ggota Sarnpai habis masa
iabatan Ketua Basian
Ketua Bagian Teknologi
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7. h.An&i,MS
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Anggota Sampai habis masa
iabatan Ketua Bagian
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8. Prof. O". tr. Khasra4 M. Si
1 963 1 120 199001 100 1
Anggota Peiode}0lT - 2021 Utusan eagian femotogi
Produksi Temak
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Anggota Pefiode 2017 - 2021 Utusan eagian tet<nologi
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Anggota Periode 2017 - 2021 Utusan t agnn I eKnologl
Pensolahan Hasil Temak
17. Aronal ArtefPut4 S' Pt, Ivi. Sc, Ph'D
r 98308232006041001
Anggota Paiode?0lT - 2021 Utusan
Hasil Temak
18. Prcf, Dr. Ir. Asdi Agustar, M. sc
t 961010i 1986031009 _
Arggota Periode2017 - 2021 Uhrsan Baglan Pembangunan
dan Bisnis Petemakan
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1 96002 15 I 98603 1005
Anggota Peljode 2017 - 2021 Utusan Baglan PemDangunart
dan Bisnis Peternakan l
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